




















































１.本庄 統,小島 弘,西山 薫,菅谷文子,小場弘
之：筋サルコイドーシスの２症例.第249回日本内
科学会北海道地方会（2008年11月15日 札幌）
２.笹岡彰一,池田貴美之,小林智史：シルエットサイ
ンだけじゃない 縦隔陰影と疾患.第217回西胆振
肺をみる会（2008年５月27日 室蘭）
３.笹岡彰一,池田貴美之,小林智史：呼吸器内科医も
苦手な肺血管異常を呈する疾患.第219回西胆振肺
をみる会（2008年８月26日 室蘭）
４.小林智史,本庄 統,笹岡彰一：急性呼吸不全への
biPAPによる治療経験―?気管内挿管をしない人
工呼吸器.第221回西胆振肺をみる会（2008年11
月25 室蘭）
そ の 他
１.笹岡彰一：もし肺癌と言われたら.検査や治療はど
うなる,そして….西胆振ホスピスネットワーク主
催.市民公開講座（継ぎ目ない緩和ケアの提供を目
指して）.（2008年11月22日 室蘭）
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